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В последние десятилетия внимание экономи-
ческой науки все больше приковывается к пробле-
мам человека в сфере труда. Это проявляется не 
только в развитии теории человеческого капитала, 
но и теории социального, организационного, ин-
теллектуального капитала и корпоративной куль-
туры. Длительный период времени основным 
предметом исследования экономической науки 
был вещественный капитал. Уровень образования, 
способности и квалификация работников не игра-
ли ведущую роль в экономическом развитии. Но к 
середине ХХ века ситуация существенно измени-
лась. Знания, образования, трудовые навыки чело-
века превращаются в основную силу развития эко-
номики. И становится очевидным, что дальнейшее 
развитие в решающей степени будет зависеть от 
развития экономики знания.  
Теперь развитие экономической системы в 
решающей степени зависит от процессов функ-
ционирования интеллектуального капитала, вы-
ступающего, своего рода, инновационным векто-
ром развития любой национальной экономики. 
Интеллектуальному капиталу присуща более вы-
сокая ступень развития по сравнению с уже из-
вестными функциональными формами капитала, 
критерием чего является устойчивый уровень эко-
номического развития тех стран, где активно фор-
мируется и используется интеллектуальный капи-
тал, где новые знания и высокие технологии явля-
ются основой конкурентоспособности товаров, 
услуг, фирм, экономической системы в целом. 
Что же такое интеллектуальный капитал? До 
недавнего времени достаточно четкого определе-
ния этого понятия не существовало. Но в послед-
ние годы отдельные исследователи и группы, ра-
ботающие в самых различных областях, встали 
перед необходимостью выработки общего опреде-
ления данного термина. 
Т. Стюарт под «интеллектуальным капита-
лом» подразумевает «не горстку докторов наук, 
добывающих истину за запертыми дверями какой-
нибудь лаборатории. И не интеллектуальную соб-
ственность, такую как патенты и авторские права, 
хотя она и является его составной частью. Интел-
лектуальный капитал – это сумма знаний всех ра-
ботников компании, обеспечивающая ее конку-
рентоспособность» [1]. Исходя из данного опреде-
ления видно, что под интеллектуальным капита-
лом понимаются все знания, собранные в соответ-
ствии с каким-то алгоритмом у той или иной орга-
низации. 
«Интеллектуальный капитал относится к не-
материальным активам компании, которые не под-
даются количественной оценке… Интеллектуаль-
ный капитал компании составляют знания ее со-
трудников, накопленные ими при разработке про-
дуктов, оказании услуг, а также ее организацион-
ная структура и интеллектуальная собственность», 
– пишет Кристи Тейлор [2]. В этом случае знания 
сотрудников признаются «собственностью» фир-
мы, поскольку накоплены в результате выполне-
ния ее задач. Кроме того, к интеллектуальному 
капиталу отнесена совершенно не имеющая отно-
шение к понятию «знания» «организационная 
структура», т. е. искусственно созданная «форма 
управления эксплуатацией» знаний. И, наконец, 
интеллектуальная собственность, в данном случае 
компании, является, скорее всего, юридически 
закрепленной формой ее «нематериальных акти-
вов», или «прошлых знаний», которые к тому же 
не могут быть количественно оценены. 
Можно долго цитировать современных иссле-
дователей интеллектуального капитала, но, исходя 
из приведенных определений, вытекает следую-
щий вывод: диапазон подходов к этому явлению 
достаточно велик. В публикациях отечественных и 
зарубежных исследователей встречается большое 
число терминов, которые объединяют в себе са-
мые различные характеристики процесса исполь-
зования интеллектуально-творческих способно-
стей и возможностей личности.  
Интеллектуальному капиталу присуща более 
высокая ступень развития по сравнению с уже из-
вестными функциональными формами капитала, 
критерием чего является более устойчивый уро-
вень экономического роста общества, эффектив-
ности его структур [3]. Интеллектуальный капи-
тал, развиваясь на основе предшествующих форм 
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капитала, вбирает в себя их основные свойства и 
одновременно имеет собственное содержание, оп-
ределяемое спецификой его функций:  
‒ наличие и прогрессивное развитие интел-
лектуальной собственности;  
‒ становление креативного типа мышления 
работников, предпринимателей, научных деятелей, 
управляющего персонала, формирующего и реали-
зующего основные модели воспроизводства и ка-
ждой конкретной экономической системы, и их 
совокупности;  
‒ преимущественное формирование в данной 
системе капитала интеллектуального центра, охва-
тывающего постепенно всю совокупность факто-
ров производства, распределения, обмена и по-
требления.  
Современными формами материализации ин-
теллектуального капитала являются результаты 
интеллектуального труда – патенты, лицензии, 
ноу-хау, модели, программы и т. п., находящие 
растущее применение во всех сферах жизнедея-
тельности общества и его субъектов [4–6]. 
Интеллектуальный капитал связан с качест-
венными свойствами рабочей силы. Для рождения 
интеллектуального капитала недостаточно одного 
творческого потенциала. Базой его формирования 
являются следующие характеристики рабочей си-
лы: природные качества (здоровье, психофизиоло-
гическая устойчивость и др.), соответствующее 
воспитание, давшее индивиду возможность и же-
лание упорно, дисциплинированно трудиться, сис-
тематически работая над собой; профессиональная 
подготовка, квалификационный уровень, соче-
тающийся с неуклонной работой над его повыше-
нием, поиск новых решений, постоянное повыше-
ние культурного уровня, расширяющее горизонт 
знаний и мышления. В целом это формирует опре-
деленный творческий креативный менталитет, 
который является неотъемлемой движущей частью 
интеллектуального капитала.  
Если рассматривать структурные компоненты 
интеллектуального капитала, то практически все 
исследователи этого вопроса выделяют три со-
ставляющих интеллектуального капитала: челове-
ческий капитал; структурный или организацион-
ный капитал; потребительский капитал. На рисун-
ке представлены основные элементы и взаимоот-
ношения между ними. 
Сущность данной модели заключается в том, 
что интеллектуальный капитал включает в себя 
знания, информацию, опыт, организационные воз-
можности, информационные каналы и так далее, 
которые могут быть конвертированы в стоимость. 
Человеческий капитал является компонентом ин-
теллектуального капитала. При этом потребитель-
ский капитал является частью человеческого и 
организационного капитала внутри интеллекту-
ального капитала. При формализации человече-
ского капитала он становится организационным, и 
наоборот – любое увеличение неформальных ком-
муникаций в организации выводит неформализо-
ванную информацию в человеческий капитал.  
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